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Άνέγερσις Μουσείων καί Άπολλοτριώσεις 351
Σημαντικόν εύρημα έγένετο ύπο την πλακόστρωσιν τοΰ κάτωθεν τοϋ 
τρούλλου ορθογωνίου τμήματος, είς βάθος 1.50 μ. περίπου άπό τοϋ δαπέδου. 
Εύρέθησαν κατά χώραν 4 τεθραυσμένοι, άρράβδωτοι κορμοί κιόνων μετά των 
σχετικών ιωνικών βάσεων, τεταγμένοι συμμετρικώς προς τούς πεσσούς, προ­
ερχόμενοι δέ βεβαίως έκ προγενεστέρου κτίσματος.’Ολίγον ύπεράνω τών κορμών 
τούτων άπεκαλύφθη καί ψηφιδωτόν δάπεδον μετά φυτικών κοσμημάτων.
Προσθέτομεν έν τέλει, ότι κατά την κατεδάφισιν τών μεταγενεστέρων 
κατασκευών άνευρέθησαν άρχαϊα γλυπτά καί έπιγραφαί, ακόμη δέ καί τεμάχια 
τοΰ παλαιοχριστιανικού άμβωνος τοΰ ναοΰ, κυρίως δέ καμπύλα θωράκια τοΰ 
εξώστου αύτοΰ.
Γ'. ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
’Επικουρούσα είς το Κράτος έδαπάνησεν ή Εταιρεία κατά το 1960 τά 
έξης ποσά χάριν τής άνεγέρσεως Μουσείων:
α) Δρχ. 70.000 διά τήν άποκατάστασιν της βυζαντινής Τραπέζης τής 
έν "Αρτη μονής τής Παρηγορητίσσης χάριν τής είς Μουσεΐον ’Άρτης μετα­
τροπής αυτής.
β) Δρχ. 300.000 ώς πρώτην δόσιν διά τήν άνέγερσιν αρχαιολογικού Μου­
σείου έν Τήνφ, έπί οικοπέδου παραχωρηθέντος δωρεάν ύπο τοΰ Ίεροΰ 
Ιδρύματος Εύαγγελιστρίας Τήνου. Τά σχέδια τοΰ Μουσείου έξεπονήθησαν 
ύπο τοΰ άρχιτέκτονος τής άναστηλώσεως κ. Χαρ. Μπούρα, ό δέ θεμέ­
λιος λίθος έτέθη τελευτώντος τοΰ Δεκεμβρίου παρουσία τών αρχών τής νή­
σου καί άντιπροσώπων τής Εταιρείας ήτοι τοΰ ’Αντιπροέδρου αύτής 
Γ.Ν. Βέλτσου καί τοΰ Συμβούλου καθηγητοΰ Ν. Μ. Κοντολέοντος.
γ) Δρχ. 10.000 διά την σύνταξιν καταλόγων τών μουσείων Σπάρτης 
Τεγέας καί Λυκοσούρας·
Α'. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Δι’ άπαλλοτριώσεις κτημάτων χάριν άνασκαφών ώς καί δι’ αποζημιώ­
σεις ιδιοκτητών έδαπάνησεν εφέτος ή Εταιρεία τά έξής ποσά:
α) Διά τήν άπαλλοτρίωσιν τοΰ χώρου, ένθα το μυκηναϊκόν άνάκτοροντής
Ίωλκοΰ, καί άγοράν άκινήτων έκτισμένων επ’ αύτοΰ.............. Δρχ. 299.763
β) Δι’ άγοράν τοΰ άγροΰ, ένθα ό θολωτός τάφος Πλατυ- 
σκίου ’Αχλαδιών Κρήτης.................................................................... » 1.500
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352 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας 1960
γ) Διά μικροαποζημιώσεις ιδιοκτητών άγρών, έφ’ ών άνε-
γερθήσεται τδ νέον μουσεΐον τής ’Ολυμπίας................................... » 683
δ) Δι’ άποζημίωσιν των ιδιοκτητών του οικοπέδου Με­
γάρων, έφ’ ου ή Κρήνη του Θεαγένους........................................ » 60.000
ε) Διά δικαίωμα μεσοτοιχίας άγορασθείσης μυκηναϊκής
οικίας έν Κατσαμπφ Κρήτης............................................................. » 1.500
ς) Δι’ αγοράν άγροϋ εις Περιστεριάν Μύρου Τριφυλίας » 1.700
ζ) Δι’ άπαλλοτριώσεις άγρών τής άγορας τής Μεσσήνης
χάριν άνασκαφής αυτής ...................................................................... » 40.000
η) Δι’ εργασίας εκτροπής ρεύματος διερχομένου επί 
τών άρχαίων τής άγορας τής Μεσσήνης........................................ » 10.745
ήτοι έν ολω δραχμαί..................................... » 415.891
Ε'. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
Ή δημοσιευτική δρασις τής Εταιρείας συνεχίσθη δραστηρίως καί κατά 
τδ 1960 εποπτειοι. του Γ. Γραμματέως του Συμβουλίου, τοΰ Συμβούλου καθη- 
γητουκ. Ν. Μ. Κοντολέοντος καί τής Δίδος ’Αρτεμίσιας Γιαννουλάτου.’Ιδού δέ 
ποια δημοσιεύματα έγένοντο :
α) Έπερατώθησαν οί τόμοι τών Πρακτικών τών έτών 1955 καί 1956.
β) Έξετυπώθη τδ ’Έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τδ 
1960.
γ) Περατοΰται όσονούπω ή έκτύπωσις τών τόμων τής ’Αρχαιολογικής 
Έφημερίδος α) 1953-4 (Γ' Μέρος), β) 1957 καί γ) 1958.
δ) Έξετυπώθησαν αί έξής δύο έναίσιμοι έπί διδακτορία διατριβαί 
1) Γ. Δοντά «Εικόνες καθημένων πνευματικών άνθρώπων εις την άρχαίαν ελ­
ληνικήν τέχνην» καί 2) Δ. Λαζαρίδη «Πήλινα ειδώλια Άβδήρων».
ε) ’Ήρχισεν ή έκτύπωσις του περί τών άγγείων τής Βάρης έργου τής 
κυρίας Σέμνης ΓΙαπασπυρίδη-Καρούζου.
Κατά τδ 1960 είσήχθησαν εις την Βιβλιοθήκην τής Εταιρείας τόμοι έν 
δλω 1242, έξ ών 285 δι’ άγορας, 535 έξ άνταλλαγής καί 442 έκ δωρεάς. Την 
βιβλιοθήκην τής Εταιρείας έχρησιμοποίησαν, κατά τδ 1960, 2454 άναγνώσται.
ΤΗλθεν έπίσης άρωγδς ή Εταιρεία εις τούς εις Εσπερίαν διά περαιτέρω 
σπουδάς μεταβάντας υποτρόφους έπιμελητάς άρχαιοτήτων: Δημ. Θεοχάρην,
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